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Ratna. ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DAN PERUBAHAN PRODUKSI 
PADI DI KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN TAHUN 
2003–2012. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober. 2013. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1). Distribusi penggunaan 
lahan sawah tahun 2003-2012, (2). Alih fungsi lahan sawah tahun 2003-2012, (3). 
Distribusi produksi padi tahun 2003-2012, (4). Perubahan produksi padi tahun 
2003-2012, (5). Pengaruh alih fungsi lahan sawah terhadap perubahan produksi 
padi di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen tahun 2003-2012. 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan keruangan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh penggunaan 
lahan sawah dan produksi padi di Kecamatan Sidoharjo. Teknik pengambilan 
sampel dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara. Teknik 
analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Distribusi 
penggunaan lahan sawah tahun 2003-2012 dianalisis dengan peta distibusi lahan 
sawah yang disusun berdasarkan hasil interprestasi citra. (2). Alih fungsi lahan 
sawah dianalisis dengan overlay peta distribusi lahan sawah tiap periode. (3). 
Distribusi produksi padi tahun 2003-2012 dianalisis dengan peta distribusi yang 
disusun dengan SIG. (4). Perubahan produksi dianalisis overlay peta produksi 
padi tiap periode. (5). Pengaruh alih fungsi lahan sawah terhadap produksi padi 
dianalisis dengan cara overlay data alih fungsi lahan sawah dengan perubahan 
produksi tahun 2003-2012.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1). Distribusi lahan sawah tahun 
2003 terbesar adalah  Desa Patihan seluas 380 Hadan terkecil Desa Sidoharjo 
seluas 197 Ha, tahun 2007 terluas adalah Desa Patihan seluas 379 Ha dan terkecil 
Desa Sidoharjo seluas 195 Ha, tahun 2012 terluas adalah DesaPatihan seluas 379 
Ha terkecil Desa Sidoharjo seluas 190 Ha. (2). Alih fungsi Lahan sawah periode 
pertama tahun 2003-2007 seluas 42 Ha dan periode kedua tahun 2007-2012 seluas 
48,6 Ha. (3). Produksi  terbagi dalam tiga kelas yaitu kelas produksi tinggi tahun 
2003 sebesar 4665 Ton, 2007 sebesar 6720 ton dan tahun 2012 sebesar 5120 ton, 
produksi sedang tahun 2003 sebesar 4714 ton, tahun 2007 sebesar 3819  ton, dan 
tahun 2012 sebesar 3189 ton , produksi rendah pada tahun 2003 sebesar 3396 ton, 
tahun 2007 sebesar 3712 dan tahun 2012 sebesar  2224 ton. (4).  Perubahan 
produksi pada tahun 2003-2007 meningkat  4045 ton dan pada tahun 2007-2012 
menurun 9961 ton. (5). Alih fungsi lahan berpengaruh terhadap perubahan 
produksi ditandai dengan adanya alih fungsi lahan sawah yang juga diikuti dengan 
menurunnya hasil produksi. 
 

















































Ratna . CONVERSION OF THE RICE FIELD AND CHANGES IN RICE 
PRODUCTION IN SIDOHARJO DISTRICT OF SRAGEN REGENCY ON 2003-




The purposes of this research is to know: (1) . Distribution of rice field in 
2003-2012, (2) . The changes of the rice field in 2003-2012, (3). Distribution of 
rice production in 2003-2012, (4). Changes in production in 2003-2012 , (5). 
Effect changes of the rice fields to changes in rice production in the Sidoharjo 
District on 2003-2012 . 
This study uses descriptive qualitative method with the spatial approach . 
The population of the study area are all rice field and rice production in the 
Sidoharjo District. The sampling technique using purposive sampling . Data 
collection techniques used in this study were field observation, documentation and 
interviews. Analytical technique that was used in this research are: (1). 
Distribution of rice field on 2003-2012 were analyzed by distribution rice field 
maps which is based on the results of image interpretation.  (2). the changes of 
the rice field was analyzed by overlaying maps of distribution rice field each 
period. (3). Distribution of rice production in 2003-2012 was analyzed with 
distribution maps compiled by GIS. (4). Changes in production of rice production 
was analyzed overlay maps each period . (5). Effect changes of the rice fields to 
changes in rice production were analyzed by overlay.  
The results of study showed that : ( 1 ) . Rice field distribution in 2003 is 
the largest covering 380 Ha in the Patihan Village and  smallest covering is 197 
ha in the Sidoharjo village , in 2007 was a village Patihan widest area of 379 ha 
and the smallest area of 195 Ha Sidoharjo Village , in 2012 Patihan village 
widest area of 379 Ha and  smallest area of 190 Ha in Sidoharjo village . ( 2 ) . 
Conversion  of  rice field covering  42 Ha in the first period 2003-2007 and the 
second period 2007-2012 covering 48.6 ha . ( 3 ) . Production is divided into 
three classes, namely high- grade production in 2003 amounted to 4665 tons , 
2007 was 6720 ton  and in 2012 amounted to 5120 tons , the middle production in 
2003 amounted to 4714 tons , in 2007 amounted to 3819 tons , and in 2012 
amounted to 3189 tons , lower production in in 2003 amounted to 3396 tons , 
2007 of 3712 and 2012 amounted to 2224 tons . ( 4 ) changes in production the 
first period  increased 4045 tons and in the second period decreases 9961 tons.  
(5) . Effect changes of the rice fields to changes in rice production  of the mark 
with the land conversion was followed by decreasing output of rice production . 
 


















































Sesulit apapun keadaan yang terjadi hidup terus berlanjut 
dan tidak ada  alasan untuk menyerah 
Ilmu, pengalaman, semangat dan nasihat bisa datang dari 
orang lain tapi keyakinan hanya timbul dari dalam hati 
 (Penulis) 
"Never put any limitation since you want to start something, 
but if you have done you know your limitation." 
Jangan meletakkan batasan ketika Anda ingin memulai 
sesuatu, sebab ketika Anda sudah mengerjakan, Anda akan 
mengetahui sendiri sejauh mana batasan Anda. 
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